










































































体 云目 館 調壺時期
男 女
1975.5 144 112 
A区公営体育館
1977.5 76 61 
B市公営体育館 1975.9 55 54 
c区公営体育館 1980.8 75 113 










□ （分） 指導者有り 指導者無しf ％ f ％ 
10/。
50 ・ 
~ 10 137 50.7 38 55.1 
11 ~ 20 95 85.9 24 89.9 
21 ~ 30 25 95.2 4 95. 7 
31 ~ 40 8 98.1 1 97.1 
41 ~ 50 4 99.6 2 100 
51 ~ 60 
61 ~ 1 100 
計 270 69 
笏は，累積度数のパーセント
〇 指速者有り全体 N= 2 0 5 
● 指泣者有り WeeklyN= 15 0 
△ 指心者無し全体 N= 9 5 
▲ 拒）且者無し WeeklyN= 5 0 
l I l I ? l 


































こ 性 男 子
指導者有り 指導者無し
Weekly利用者 266/340 78.2% 37/73 50.7% 
Monthly利用者 305/340 89. 7 % 51/73 69.9% 
表 3 所要時間（女子）
＼ （分） 指導者有り 指導者無しf O/1 0 f ％ 
~ 10 47 39.5 18 75.0 
11 ~ 20 36 69.7 5 95.8 
21 ~ 30 23 89. 1 
31 ~ 40 10 97.5 
41 ~ 50 3 100 1 100 





,)／人／／／指泣若有り N=l 3 7 
！―-一□指＃者無し N= 1 9 




185/251 73. 7 % 53/100 53.0 % 












































WIIIバ指導者有り N=1 6 2 
i l 指屯者無し N= 2 2 
2時間 1時閻 30分 30分





































表 4 Monthly以上の利用者の所要時間 用距離（所要時間）を
□~m、 男 子指 導 管 理
（分） f ％ f ％ 
~ 10 26 49. 1 10 66.7 
11 ~ 20 17 81.1 3 86.7 
21 ~ 30 4 88.7 1 93.3 
31 ~ 40 3 94.3 1 100 
41 ~ 50 2 98.1 
51 ~ 60 
61 ~ 1 100 




































表 5 主 体 的 条 件 の 差
性 指導中心の体育館のほうが多い条件 管理中心の体育館のほうが多い条件
男



























表 6 年令と所要時間（男子） 表 7 利用のきっかけと所要時間（女子）
21オ～30オ 以外の者
(5t) f ％ f ％ 
友だちに 以外の者
さそわれて
~ 10 17 54.8 18 51. 4 
（分） f ％ f ％ 
11 ~ 20 5 71.0 14 91.4 ~ 10 l 1 1.1 18 40.9 
21 ~ 30 4 83.9 1 94.3 11 ~ 20 2 33.3 14 72.7 
31,._, 40 4 96.8 21 ~ 30 3 66.7 
， 93.2 
41 ~ 50 1 100 1 97.1 31 ~ 40 1 77.8 2 97.7 
51 ~ 60 41 ~ 50 2 100 1 100 
61 ~ 1 100 計 ， 44 









































































性 男 子 女 子
Gym ‘̀̀ 指導 管理 指導 管理
利用時間 f ％ f ％ f ％ f ％ 
2時間以上 20 36.4 2 13. 3 17 32.7 10 50.0 
1時間以上 2時間未満 32 58.2 11 73.3 34 65.4 ， 45.0 
30分以上 1時間未満 3 5.4 2 13.3 1 1. 9 1 5.0 
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